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   受入冊数は、購入・寄贈・編入あわせて和書８，８４９冊（内電子ブックは３１点）、洋
書２，２１４冊（内電子ブックは０点）であった。 
 Ｂ．除籍 
   除籍総数は２２１冊（和書７１冊、洋書１５０冊）であった。 
 Ｃ．寄贈 
   学園関係者より９２冊の寄贈があった。 
 Ｄ. その他 
   文芸学部で発見された武州西多摩古文書を受入後、府中市に寄託した。 
③ 整理業務 
 Ａ．和書整理 
   整理冊数は、新規受入図書が８，０７０冊、再整理が３３５冊であった。 
 Ｂ．洋書整理 
   整理冊数は、新規受入図書が２，４２０冊、遡及３３２冊、再整理８１冊であった。 







   新規受入点数は６０８点であり、主な資料は、ＣＤ４０点、ＤＶＤ４４５点、Blu-ray５
３点、マイクロ４０点であった。 
 Ｂ．整理 







   購入３７９冊を受け入れた。また、２,３２３種の雑誌・紀要・新聞について受入作業を
行った。 
 Ｂ．除籍 
   資産扱いの資料１２冊を除籍した。 
 Ｃ．製本 
   図書館と学部をあわせて１，４８３冊の製本発注受入処理を行った。 
 Ｄ．その他 










































































































   和書 （学生 ５８ ・ 大学院生 ３３ ・ 教職員 ３ ） 
  洋書 （学生 １０  ・ 大学院生 １２ ・ 教職員 １） 
   ＡＶ資料 （学生 ０ ・ 大学院生 ０ ・ 教職員 １ ） 





















 E-Cats に民俗学研究所のＤＢを統合し、それに関連した改修を行った。 
   内容：民俗学研究所図書４８,７４３件を図書館システムに登録 
  スケジュール：４～５月（準備期間）、７月（検証作業）、８月（統合実施） 
 
Ｂ．Ｗｅｂサイト更新 
  ＨＰ・ＳＮＳ担当者との共同作業でＷｅｂサイトを更新した。 
  ＯＳ、ＣＭＳを変更した。 
  スケジュール：１月（デザイン、コンテンツ作成）、２～３月（検証）、３月末（公開） 
 
  








 Ａ. 広報（「図書館暦」・「図書館利用案内」発行／ＨＰ、ＳＮＳ）各１名 
Ｂ. 企画（資料展示、選書ツアー企画・展示）１名 









・「図書館暦第１３３号 ２０１８年１月発行（Ａ５版、１２頁、３，０００部）  
    内容： 作家柴田勝家氏特別寄稿 
          貴重資料Ｗｅｂ公開！ 
          第８回SEIJO放課後シアター開催レポート！ 
      初開催ビブリオバトル世田谷６大学制す 
      ＬＳ（ライブラリー・サポーター）だより 
      NATIONAL LIBRARY OF MALTA 
           大学構内にある萬葉植物を探しに行こう！Ｖｏｌ．３ 
・「図書館暦 第１３４号」 ２０１８年１０月発行（Ａ５版、１２頁、２，０００部） 
   内容：「芸術の秋」に思う 
         図書館資料収集方法 
          ビブリオバトル 
          選書ツアー 
          地下２階改修 
          芸術のＬＳ映画特集 
          ＬＳ今後の活動予定 
 
・「図書館利用案内」（三つ折りパンフレット）３,０００部 













   文芸学部教員の協力を仰ぎ１１点を展示した。 
期間：９月１５日（土）～９月２８日（金）、１１月２日（金）～９日（金） 




















   ・６月の学生選書ツアーで購入した資料に、ＰＯＰをつけて展示をした。 












   ・リボくんの栞づくり 
   ・ぬりえ（ＬＳが自作したものを使用） 





     館内５か所にクイズとスタンプ台を設置した。クイズ・スタンプ用紙は受付で配付した。 
3) 講演会「書店人キャリア２５年と、ここでしか聞けない本屋大賞誕生秘話」の開催 
    三省堂書店の社員に登壇いただいた。 
 
e. サポーターズフォーラムへの参加 








   各班からの企画発表 
f. その他 










































































2018年 10月31日 パシフィコ横浜 第20回図書館総合展
2018年 11月5日 ～ 11月7日 一橋大学 西洋社会科学古典資料講習会






















2018年 8月30日 ～ 8月31日 龍谷大学 第79回私立大学図書館協会 総会・研究大会
2018年 10月11日 駒澤大学 世田谷6大学コンソーシアム
2018年 10月18日 ～ 10月20日 北星学園大学
私立大学図書館協会東地区部会
2018年度地域研修会







2018年 4月 2019年 3月 学習院大学　他
私立大学図書館協会
東地区部会研究部　運営委員会
2018年 4月 2019年 3月 中央大学　他
私立大学図書館協会
東地区部会研究部　研修委員会











































































② 名誉教授への対応及び利用の範囲について  
各大学における身分証明書等の運用を確認し、協定書・利用規則の改定を検討する。 





駒澤大学禅文化歴史博物館長 飯塚 大展 
        （終了後、駒澤大学禅文化歴史博物館を見学）  
 
Ｃ．図書館見学 
  駒澤大学図書館、開校１３０周年記念棟「種月館」 
  
Ｄ．意見交換会 
  事前に提出された情報交換テーマについて、情報交換を行った。 
    
25
学習院 成蹊 成城 武蔵 所属合計
教職員 2 3 16







教職員 8 14 38
学生 59 111 69
208 67 125 107 507
＊学習院大学は2005年度から入館システムを変更した。
このため教職員・学生の区別が不可能となった。
学習院 成蹊 成城 武蔵 合計
登録者数 2 5 18 25
貸出冊数 4 10 67 81
登録者数 6 4 6 16
貸出冊数 26 32 6 64
登録者数 7 3 7 17
貸出冊数 31 5 17 53
登録者数 21 9 6 36
貸出冊数 182 22 15 219
登録者数 34 14 15 31 94





















0 (0) 6 (9) 19 (7) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 26 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 9 (4) 3 (0) 32 (12) 29 (13)
25 (16) 1 (0) 28 (3) 1 (2) 9 (4) 64 (25)
2 (0) 0 (0) 20 (13) 8 (7) 1 (0) 18 (0) 26 (0) 31 (22) 0 (0) 0 (0) 4 (2) 3 (0) 0 (0) 5 (0) 39 (7) 32 (22) 47 (15)
22 (13) 27 (7) 57 (22) 4 (2) 8 (0) 118 (44)
1 (0) 12 (0) 8 (6) 19 (0) 21 (49) 75 (43) 2 (1) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 12 (3) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 24 (6) 41 (50) 95 (52)
21 (6) 115 (92) 10 (2) 12 (3) 2 (5) 160 (108)
1 (0) 0 (0) 5 (4) 0 (0) 1 (0) 8 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (8) 2 (0) 1 (0) 21 (12)
6 (4) 9 (0) 2 (0) 0 (0) 7 (8) 24 (12)
0 (0) 0 (0) 4 (0) 2 (6) 5 (4) 6 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 1 (0) 6 (1) 0 (0) 0 (0) 9 (0) 3 (6) 11 (5) 21 (1)
4 (0) 13 (11) 2 (0) 7 (1) 9 (0) 35 (12)
2 (0) 8 (12) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 4 (4) 3 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 8 (3) 0 (0) 0 (0) 9 (0) 7 (1) 16 (15) 15 (4)
11 (12) 5 (4) 4 (1) 9 (3) 9 (0) 38 (20)
6 (0) 20 (12) 38 (23) 22 (6) 33 (62) 112 (55) 13 (8) 1 (0) 22 (0) 32 (1) 79 (30) 0 (0) 0 (0) 26 (7) 5 (5) 0 (0) 30 (12) 78 (20) 133 (104) 228 (97)




 計  計  計  計  計  計
 計
 計  計  計  計  計  計
 計  計  計  計  計
 計
 計
 計  計  計  計  計  計








教職員 院生 学部生教職員 院生 学部生 教職員 院生
東京農業大学へ 利用者数　合計
教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生
東京農業大学から
国士舘大学へ 駒澤大学へ 昭和女子大学へ 成城大学へ 東京都市大学へ
学部生













教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 合計
国士舘大学より - - - - - - - - - - - - - - - 0
駒澤大学より 0 1 2 0 3 13 0 0 1 1 1 1 1 0 1 25
昭和女子大学より 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
成城大学より 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7
東京都市大学より 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
東京農業大学より 0 0 5 3 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 3 20
























① 研究講演会（部会長校、運営委員会担当）   ６月８日（金） 共立女子大学 
② 地域研修（研修委員会担当）       １０月１９日（金）  北星学園大学 
③ 研究会（交流会）（運営委員会担当）     １１月３０日（金） 東海大学 
④ 研修分科会（研究部担当理事校 担当：情報管理課書記） 
   第１回  ５月３１日（木） 成城大学 
第２回  ７月 ５日（木） 神田外語大学 
   第３回  ８月 ２日（木） 夏季見学ツアー 
1）国立公文書館 
 2）国立映画アーカイブ 
  3）アドミュージアム東京 
第４回 １０月 ４日（木） 国際基督教大学 
   第５回 １１月 ８日（木） 駒澤大学 
第６回 １２月１３日（木） 立正大学 
⑤ 東地区部会総会・館長会（部会長校担当）  ６月８日（金） 共立女子大学  






第１回 ４月１３日（金） 成城大学 
第２回 ５月１１日（金） 成城大学 
第３回 ６月 ８日（金） 共立女子大学 
29 
第４回 ７月１３日（金） 学習院大学 
第５回 １０月１２日（金）  桜美林大学 
第６回 １１月３０日（金） 東海大学 
第７回 １２月１４日（金） 早稲田大学 
第８回  ３月 ８日（金） 成城大学 
② 運営委員・研究分科会代表者合同会議（担当：図書館事務部長、情報管理課書記） 
    第１回  ５月１１日（金） 成城大学 
第２回 １１月３０日（金） 東海大学 
③ 研修委員会（担当：粕川 → 吉田【第４回～】） 
    第１回  ４月１８日（木） 中央大学 
第２回  ５月１６日（水） 明治大学 
    第３回  ６月１８日（月） 立正大学 
第４回  ７月１９日（木） 慶應義塾大学 
    第５回  ９月２０日（木） 成城大学 
第６回 １１月１５日（木） 早稲田大学 
    第７回 １２月１７日（月） 慶應義塾大学 
第８回  ３月２０日（水） 成城大学 
 ④ 東地区部会役員会（担当：図書館長、図書館事務部長、情報サービス課長） 
第１回  ４月２０日（金） 東海大学 
第２回  １月２５日（金） 東海大学 
⑤ 東地区部会役員会事務連絡会（担当：図書館長、図書館事務部長、情報サービス課長） 
第１回  ６月 ８日（金） 共立女子大学 
第２回  ８月２９日（水） 龍谷大学 
⑥ 東西合同役員会（担当：田嶋館長、新井、緑川） 
第１回  ８月２９日（水） 龍谷大学 
第２回  ３月 １日（金） 名城大学 
⑦ 国際図書館協力委員会（担当：情報サービス課長） 
第１回  ６月２５日（月） 名城大学  
第２回  ９月１０日（月）～  １８日（火） メール会議  
第３回 １１月 ７日（水）～  １３日（火） メール会議  
第４回 １２月１０日（月）～  １７日（月） メール会議  
第５回  １月１６日（水）～  １８日（金） メール会議  
第６回  ２月１８日（月）～  ２２日（金）  メール会議 
⑧ 協会ホームページ委員会（担当：図書館事務部長） 
第１回 １０月１２日（金）～  １６日（火） メール会議 
















 Ｂ．研修分科会 HP更新 







名城大学 会長校   
【東地区部会】 【西地区部会】 
東海大学 部会長校 大阪工業大学 部会長校 
成城大学 研究部担当 愛知大学 東海地区協議会 
創価大学 分科会更新担当 天理大学 京都地区協議会 
聖心女子大学 分科会月例担当 神戸女子大学 阪神地区協議会 
郡山女子大学 地区ブロック 広島修道大学 中国・四国地区協議会 
東洋大学 監事校 九州国際大学 九州地区協議会 






























































































































































○図書 765,098冊 （2018年度増加数  11,063冊、 除籍数 221冊） 
 ○雑誌（ＢＮ、合冊製本） 148,677冊 （2018年度増加数 1,862 冊、 除籍数 12 冊） 
 ○ＡＶ資料  ＣＤ 23,363枚 （2018 年度増加数 40 枚、 除籍数 0 枚） 
        ＬＤ 5,062 枚 （2018年度増加数 0 枚、 除籍数 0 枚） 
        ビデオ 6,770 巻 （2018年度増加数 0 巻、 除籍数 0 巻） 
        DVD/Blu-ray 16,097枚 （2018 年度増加数 498枚、 除籍数 0 枚） 
        レコード 7,988 枚 （2018年度増加数 0 枚、 除籍数 0 枚） 
        カセット 1,534 本 （2018年度増加数 0 本、 除籍数 0 本） 
 ○特殊資料  CD(DVD)-ROM等 2,907 点 （2018年度増加数 30 点、 除籍数 0 点） 



































































































雑誌 3,694 2,435 6,129
大学紀要 2,874 43 2,917
新聞 0 3 3
合計 6,568 2,481 9,049
（６）継続受入雑誌種類数
(2018)
購入 寄贈 計 購入 寄贈 計
雑誌 628 216 844 761 15 776 1,620
大学紀要 3 1,049 1,052 0 18 18 1,070
新聞 9 2 11 5 0 5 16









マイクロフィルム 328 0 328
カセットテープ 568 0 568





レコード 6,899 0 6,899
映画フィルム 119 0 119
スライド 66 0 66
HDD 10 3 13
フラッシュメモリー 0 0 0
CD-ROM 0
DVD-ROM 0
フロッピー･磁気テープ 24 0 24












冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 1,820 27,097,010 1,529 32,389,985 3,349 59,486,995
資産外図書 2,101 11,448,139 461 5,389,822 2,562 16,837,961
学習図書 4,400 12,354,135 164 1,407,481 4,564 13,761,616
私大助成 0 0 0 0 0 0
間接科研費*1 - - - - - -
寄贈 518 518,000 60 120,000 578 638,000
編入 10 11,894 0 0 10 11,894




冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 28 131,061 112 1,329,236 140 1,460,297
資産外図書 12 - 38 - 50 -
学習図書 30 - 0 - 30 -
私大助成 0 0 0 0 0 0
寄贈 1 1,000 0 0 1 1,000
編入 0 - 0 - 0 -








 冊数 　金額　  冊数 　金額　  冊数   金額
購入　バックナンバー 229 5,026,290 150 3,408,514 379 8,434,804
製本編入 822 1,691,280 661 1,369,980 1,483 3,061,260
私大助成 0 0 0 0 0 0
合 計 1,051 6,717,570 811 4,778,494 1,862 11,496,064
購入[資産外] 　　－ 19,152,037 　　　－ 91,120,406 　　－ 110,272,443
その他の編入（発見） 0 　 　－ 0 － 0 　　　－
その他の編入（移管） 0 　 　－ 0 － 7 　　　－
その他の編入（弁償） 0 0 0 0 0 0
寄贈 0 　 　－ 0 　 　－ 0 　　　－
Ｂ．除籍
 冊数 　金額　  冊 数 　金額　  冊数   金額
購入　バックナンバー 0 0 0 0 0 0
製本編入(H.4以降） 12 20,900 0 0 12 20,900
私大助成 0 0 0 0 0 0
小 計 12 20,900 0 0 12 20,900
製本編入（H.3以前） 50 － 0 － 50 －
その他の編入（発見） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（移管） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（弁償） 0 0 0 0 0 0
購入 [資産外] 0 0 0 0 0 0




和　　雑　　誌 洋　 雑　　誌 小　　　　計
※2018年購入バックナンバーのうち、洋雑誌5点406,010円は間接経費で購入したもの。




数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 数量
25 297,000 0 0 0 0 15 0 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロリール 間接経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロリール 私大助成 0 0 0
マイクロフィッシュ 私大助成 0 0 0
25 297,000 0 0 0 0 15 0 40
CD-ROM 私大助成 0 0 0
DVD-ROM 私大助成 0 0 0
HDD 3 1,951,023 3
0 0 26 11,287 14 24,105 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 21 176,668 420 4,422,601 4 0 445
0 0 0 0 53 761,201 0 0 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 25 725,906 0 0 2 0 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1,951,023 72 913,861 487 5,207,907 6 0 568



























1983 4,222 40 4,262 23 6 0
1984 6,220 226 6,446 28 10 578
1985 6,814 129 6,943 44 190 882
1986 7,170 273 7,443 95 332 851
1987 6,499 857 7,356 48 333 792
1988 5,298 134 5,432 0 505 717
1989 4,839 219 5,058 0 607 992
1990 4,811 249 5,060 0 1,046 162
1991 5,003 289 5,292 0 1,418 217
1992 4,645 221 4,866 0 1,775 313
1993 4,971 233 5,204 0 1,318 508
1994 4,705 179 4,884 0 1,015 199
1995 4,473 149 4,622 0 1,277 130
1996 5,515 120 5,635 0 1,424 57
1997 5,247 204 5,451 0 1,237 64
1998 4,832 116 4,948 0 1,472 81
1999 4,953 192 5,145 0 1,613 70
2000 4,543 185 4,728 0 1,705 86
2001 4,387 153 4,540 0 1,882 140
2002 4,984 184 5,168 0 1,685 136
2003 4,623 248 4,871 0 2,017 72
2004 4,049 329 4,378 0 1,988 81
2005 3,843 649 4,492 0 2,469 91
2006 3,907 306 4,213 0 1,892 129
2007 4,497 152 4,649 0 1,159 347
2008 4,481 270 4,751 0 1,567 193
2009 4,982 223 5,205 0 1,648 131
2010 5,089 216 5,305 0 1,344 94
2011 5,183 158 5,341 0 1,136 72
2012 5,275 595 5,870 0 950 69
2013 4,300 1,229 5,529 0 747 74
2014 4,143 814 4,957 0 751 9
2015 4,230 164 4,394 0 666 0
2016 3,925 468 4,393 0 560 0
2017 3,590 539 4,129 0 469 0
2018 4,400 164 4,564 0 487 0






























件 数 冊 数 　件 数 　冊 数
経済学 0 0 6 6
文学 1 1 37 47
法学 1 1 9 9
社会イノベーション学 2 2 4 4
合計 4 4 56 66
（４）ＡＶ・マイクロ点数
(2018)
映像資料 録音資料 電子資料 マイクロ資料 合   計
新規 395 61 76 40 572
遡及 (内部) 1 16 1 0 18

























































４月 24 18,272 829 0 26 0 0 0 2 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 367 19,504
５月 24 21,203 1,025 0 8 1 1 0 15 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 542 22,806
６月 26 20,903 962 0 7 0 2 0 7 0 1 0 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 580 22,472
７月 28 37,780 895 0 0 0 3 0 5 0 4 0 4 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 297 39,001
８月 18 1,697 259 2 17 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 258 2,244
９月 22 6,679 518 0 6 1 3 0 7 0 4 0 0 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 258 7,485
10月 27 21,180 962 0 6 0 6 2 14 2 4 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 544 22,730
11月 24 21,486 846 1 2 1 2 0 3 0 0 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 432 22,782
12月 21 19,969 747 0 2 0 3 2 2 0 4 1 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 353 21,093
１月 24 27,689 631 0 0 0 1 0 4 0 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 153 28,488
２月 18 1,704 334 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 204 2,249
３月 24 1,873 362 0 1 0 0 1 7 1 0 0 3 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 322 2,579
合 計 280 200,435 8,370 5 76 3 21 5 66 6 24 2 26 26 31 2 8 1 8 1 6 1 0 4,310 213,433
合　計

























図書館配架区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
3F 837 1,129 1,239 2,037 470 781 1,644 1,885 1,983 1,578 308 172 14,063
3F大型本 3 2 1 8 0 4 10 7 4 9 1 0 49
3Fガイドブック 88 129 123 170 38 72 134 175 119 142 43 19 1,252
2F 1,224 1,617 1,583 2,656 583 986 2,136 2,204 1,973 1,919 398 289 17,568
2F大型本 12 12 10 17 3 8 17 18 8 14 5 2 126
文庫コーナー(1F) 157 210 226 236 48 108 209 185 164 196 51 32 1,822
新書コーナー(1F) 128 201 217 283 80 127 218 207 194 173 35 26 1,889
キャリアコーナー(1F) 27 37 41 19 11 16 34 20 37 44 31 6 323
B2F 20 28 27 33 13 21 54 52 47 35 13 14 357
B2F英語多読コーナー 382 341 263 106 0 63 142 121 222 26 28 3 1,697
貴重書室 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
B3F 256 392 468 504 174 322 613 615 595 409 271 133 4,752
B3F大型本 5 4 6 3 4 3 9 3 5 1 3 1 47
B3F文庫新書 2 4 1 5 0 2 1 8 7 11 0 0 41
B3F貴重書 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53
旧館1層 7 13 13 17 4 10 19 23 19 19 8 5 157
旧館1層大型本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧館3層 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧館5層 5 20 1 2 2 2 1 2 2 4 1 0 42
旧館6層 1 0 1 2 4 3 1 1 2 2 1 0 18
旧館6層複本 2 1 1 4 0 1 8 2 1 0 0 0 20
貸倉庫 2 6 8 13 6 9 16 11 7 7 3 4 92












総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学/工業 産業 芸術 語学 文学 計
 学部生 881 2,625 3,264 9,960 920 958 1,472 4,087 3,176 4,392 31,735
 大学院生 117 318 304 927 56 67 207 677 309 693 3,675
 非正規生 28 60 121 98 10 3 4 128 42 64 558
 大学専任教員 115 239 353 1,560 132 88 93 128 298 491 3,497
 大学非常勤教員 52 156 224 307 71 23 4 225 77 351 1,490
 その他教職員 313 199 349 601 113 47 88 139 74 411 2,334
 学習院大学 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 10
 成蹊大学 0 0 10 3 1 0 0 15 3 0 32
 武蔵大学 1 0 4 7 2 0 0 0 0 1 15
 国士舘大学 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
 駒澤大学 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 22
 昭和女子大学 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
 東京農業大学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 東京都市大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 卒業生 4 9 26 79 8 7 3 12 8 28 184
 大学院修了者 3 14 9 26 2 0 0 63 11 18 146
 コミュニティ・カレッジ 6 13 55 62 10 1 6 39 24 42 258
 世田谷区民 49 31 27 160 21 8 19 22 12 51 400
 学園中学・高校生 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7
1,572 3,665 4,751 13,798 1,346 1,202 1,896 5,541 4,036 6,565 44,372





















順位 書名 著者名 出版社
貸出
回数
1 パミラ、あるいは淑徳の報い サミュエル・リチャードソン著 ; 原田範行訳 研究社 48
2 スタンダード佛和辞典 鈴木信太郎 [ほか] 編 大修館 29
3 Teaching with Disney edited by Julie C. Garlen and Jennifer A. Sandlin Peter Lang 27
3 Disney, culture, and curriculum edited by Jennifer A. Sandlin and Julie C. Garlen Routledge 27
5 幸福祈願 飯島吉晴編 筑摩書房 26
6 妖怪変化 常光徹編 筑摩書房 21
7 裸のプレゼンター :「自然さ」とインパクトのあるプレゼンのための心得 ガー・レイノルズ著 ; 熊谷小百合訳 ピアソン桐原 19
8 ミクロ経済学の力 : micro economics 神取道宏著 日本評論社 17
8 TOEICテスト英単語ターゲット3000 松井こずえ著 obunsha 17
10 Chocolate (Oxford Bookworms Library) Janet Hardy-Gould Oxford University Press 16
10 絵画の東方 : オリエンタリズムからジャポニスムへ 稲賀繁美著 名古屋大学出版会 16
12 統計検定2級公式問題集 2015-2017年 日本統計学会編 実務教育出版 15
12 解説百人一首 (ちくま学芸文庫) 橋本武著 筑摩書房 15
12 きのふはけふの物語 : 全訳注 (講談社学術文庫) 宮尾與男訳注 講談社 15
12 創造の方法学 (講談社現代新書) 高根正昭著 講談社 15
12 和国の教主聖徳太子 本郷真紹編 吉川弘文館 15
17 Writings and drawings James Thurber Library of America 14
17 インド美術史 宮治昭著 吉川弘文館 14
17 MLA英語論文作成ガイド : 補遺・APA方式 ジョゼフ F.トリマー著 ; 丸橋良雄, 日高真帆共訳 英光社 14
17 統計検定3級・4級公式問題集 2015-2017年 日本統計学会編 実務教育出版 14
17 ディズニープリンセスと幸せの法則 (星海社新書) 荻上チキ著 星海社 14
17 新訳ソシュール一般言語学講義 フェルディナン・ド・ソシュール著 ; 町田健訳 研究社 14
17 人工知能が変える仕事の未来 野村直之著 日本経済新聞出版社 14
17 アート・プロデュース概論 : 経営と芸術の融合 境新一著 中央経済社 14
17 エッセンシャルIFRS 秋葉賢一著 中央経済社 14







17 覚悟と生き方 (ちくま新書) 岩本通弥編 筑摩書房 14
17 宮廷文化と民衆文化 (世界史リブレット) 二宮素子著 山川出版社 14
30 宝塚ファンの社会学 : スターは劇場の外で作られる 宮本直美著 青弓社 13
30 ベルニーニ : バロック美術の巨星 石鍋真澄著 吉川弘文館 13
30 サービス・マーケティング 小宮路雅博編著 創成社 13
30 ペンギン・ハイウェイ (角川文庫) 森見登美彦[著] 角川書店 13
30 醒睡笑 (講談社学術文庫) 安楽庵策伝[著] ; 宮尾與男訳注 講談社 13
30 試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。 (幻冬舎文庫) 尾形真理子 [著] 幻冬舎 13
30 幸せになる勇気 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 13
30 アイドル/メディア論講義 西兼志著 東京大学出版会 13
30 マン・レイ : 軽さの方程式 木水千里著 三元社 13
30 ディズニーランドという聖地 (岩波新書) 能登路雅子著 岩波書店 13
30 メディア政治時代の選挙 : 大統領はこうしてつくられる 飽戸弘著 筑摩書房 13
30 方法論の試み ジェラール・ジュネット著 ; 花輪光, 和泉涼一訳 書肆風の薔薇 13
30 虹をつかむ男 ジェイムズ・サーバー著 ; 鳴海四郎訳 早川書房 13
30 文献史料 (青森県史;資料編.古代;1) 青森県史編さん古代部会編 青森県 13





人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
4月 28 36 0 0 2 5 0 0 3 6 33 47
5月 82 117 2 16 2 3 0 0 6 8 92 144
6月 97 124 2 2 5 6 0 0 3 3 107 135
7月 77 100 0 0 1 2 0 0 2 5 80 107
8月 8 9 0 0 1 5 0 0 8 15 17 29
9月 19 33 1 2 0 0 0 0 6 13 26 48
10月 69 119 1 1 1 1 0 0 6 20 77 141
11月 90 149 0 0 0 0 0 0 3 9 93 158
12月 112 164 0 0 0 0 0 0 6 16 118 180
1月 39 59 0 0 1 1 0 0 0 0 40 60
2月 6 8 2 2 0 0 1 1 6 11 15 22
3月 4 13 2 3 1 1 0 0 10 15 17 32





人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
4月 7 8 2 3 1 1 0 0 0 0 10 12
5月 6 6 7 30 1 1 1 1 7 18 22 56
6月 6 31 3 5 0 0 0 0 4 7 13 43
7月 8 9 0 0 0 0 1 1 0 2 9 12
8月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9月 5 7 2 2 1 4 0 0 4 4 12 17
10月 20 30 1 8 1 1 0 0 5 7 27 46
11月 17 26 3 5 1 1 0 0 7 15 28 47
12月 24 29 1 1 0 0 0 0 2 3 27 33
1月 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8
2月 3 5 0 0 1 2 0 0 1 1 5 8
3月 2 3 2 2 0 0 0 0 1 6 5 11





その他 合　計学生（含院生） 専任教員 非常勤教員 大学職員












和　書 0 箱 2 箱 3,201 箱 287 冊
洋　書 0 箱 1 箱 6,641 箱 273 冊
Times（＊） 0 冊 0 冊 578 冊 0 冊
その他 0 箱 0 箱 720 箱 0 冊
0 箱 0 箱 301 箱 0 冊
0 箱 0 箱 90 箱 0 冊







 和 書  洋 書 計
 法  学 8 0 8
 国  文 3,803 5 3,808
 英  文 12 19 31
 日本常民文化 1,419 46 1,465
 美学美術史 224 570 794
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 0 0 0
 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 16 559 575
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0
計 5,482 1,199 6,681
 経済共用研究室 1,759 841 2,600
 経済学部研究事務室 0 4 4
 文芸共用研究室 14,234 3,969 18,203
 文芸学部資料室 498 10 508
 法学資料室 6,133 17,144 23,277
 法学部専任教員室 16 4 20
 社イノ研究事務室 65 91 156
 体 育 科 134 10 144
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 962 28 990
計 23,801 22,101 45,902
 民俗学研究所 0 0 0
 経済研究所 6,627 8,321 14,948
 教育研究所 740 686 1,426


























和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計 和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計
 法  学 2,857 0 0 2,857 1 0 0 1
 国  文 8 0 0 8 0 0 0 0
 英  文 0 0 0 0 0 0 0 0
 日本常民文化 20 600 0 620 0 0 0 0
 美学美術史 0 17 0 17 0 0 0 0
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 0 2 0 2 0 0 0 0
 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 14 106 44 164 0 14 0 14
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2,899 725 44 3,668 1 14 0 15
 経済共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸学部資料室 11 0 0 11 0 0 0 0
 法学資料室 13,191 27,072 5,922 46,185 7,486 6,607 6,578 20,671
 法学部専任教員室 52 28 0 80 0 0 0 0
 社イノ研究事務室 5 0 0 5 0 0 0 0
 体 育 科 1,267 125 48 1,440 0 0 0 0
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 5 0 0 5 0 0 0 0
計 14,531 27,225 5,970 47,726 7,486 6,607 6,578 20,671
 民俗学研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
 経済研究所 0 49 0 49 0 0 0 0
 教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 49 0 49 0 0 0 0
























4月 5月 6月 7月 8月 　9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

























































開室日数 入室者数 日平均入室者数 出納件数
4月 24 479 20 18
5月 24 565 24 6
6月 25 610 24 16
7月 25 1,227 49 9
8月 7 59 8 10 ※1
9月 18 239 13 2
10月 27 732 27 12
11月 23 825 36 9
12月 20 1,080 54 15 ※2
1月 20 917 46 2
2月 18 129 7 1
3月 24 132 6 2




















〇 2014、 2015年度は冬季休暇期間の前後１日を臨時開館日とした。  
〇 2015年度より卒業論文対応として、 12月に臨時開館日を１日追加した。  
〇 2016年度より冬期休暇前に替えて１月試験対応の臨時開館を１日追加した。  












2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度
他大学から 32 36 556 594 18 25
大学以外から 5 1 20 17 6 1
国外から 0 0 20 8 0 0
受付小計 37 37 596 619 24 26
他大学へ 32 27 319 321 27 14
大学以外へ 1 2 61 34 1 0
国外へ 0 0 29 1 0 0
依頼小計 33 29 409 356 28 14


























開室日数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
種別 19 24 26 26 3 17 27 24 20 20 17 24 247 日
０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
映画 489 633 613 403 3 192 529 429 397 229 32 17 3,966 件
その他 131 141 150 89 1 29 84 78 93 30 2 3 831 件
８ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
９ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
持ち込み 8 29 19 14 2 1 13 3 9 5 0 0 103 件
付属資料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
小計 628 803 782 506 6 222 626 510 499 264 34 20 4,900 件
古典音楽 5 0 3 2 0 0 0 3 0 3 0 2 18 件
軽音楽 4 6 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 19 件
語学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 件
文芸 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 件
その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 件
持ち込み 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 件
付属資料 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6 件
小計 9 6 7 4 0 2 2 6 5 5 0 2 48 件
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 件
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
小計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 件
新聞 0 0 1 10 0 0 0 7 0 2 0 0 20 件
その他 0 1 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9 件
持ち込み 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 件
小計 0 3 6 11 0 0 2 7 0 2 0 0 31 件
637 812 796 521 6 224 630 523 504 271 34 22 4,980 件








































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
9 5 18 13 0 1 18 11 17 0 0 2 94 件
（３）ＡＶゾーン利用者別統計
(2018)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 869 1,022 1,023 651 9 277 782 591 596 273 22 21 6,136 人
大学教員 4 3 3 4 0 2 2 2 3 1 1 0 25 人
学園教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人
全学職員 0 2 0 4 0 0 1 0 4 0 0 0 11 人
その他 3 9 7 0 1 1 6 13 19 9 7 4 79 人
876 1,036 1,033 659 10 280 791 606 622 283 30 25 6,251 人
（４）マイクロ資料利用者別統計
(2018)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 人
大学教員 0 3 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 10 人
学園教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人
全学職員 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 人
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人


















  1994. 9. 1 CALIS 基本システム 導入 
  1995.12. 1  OPAC 用端末 3 台 開放 
  1995. 1. 1  洋書閲覧用カード 凍結 
  1995. 7.30  データ遡及入力の外注開始 
  1995. 9.26  学内 LAN設置（インターネット接続） 
  1995.10.30  学術情報センターCAT 接続完了 
  1995.11. 1  学術情報センター接続システム 導入 
  1996. 1. 1  和書閲覧用カード 凍結 
  1996. 1.30  ネットワーク用 OPAC 導入 
 1996. 2.23  学術情報センターへの所蔵登録 開始 
  1996. 3. 1  ネットワーク用 OPAC 開放 
  1996. 4. 1  閲覧システム 稼働 
  1996. 4.16  学術情報センターILL システム 参加 
   1996. 7. 1  新着図書案内 開始 
  1997. 7. 1  雑誌管理システム 一部開始 
1998. 4. 1  蔵書点検システム 開始 
  1998. 4. 1  図書管理システム 導入 
  1999.10.14 
      -15 新業務サーバー データコンバートテスト 
  1999.11. 1  新業務サーバー 稼働 
   2000. 1. 1 WebOPAC 稼働 
   2000. 3.27 図書館ホームページ 開設 
   2000. 4. 5 WebOPAC 用 PC端末 3 台 設置 
   2000. 6.22 図書館ネットワーク用代理サーバー 移設 
  2001.11. 1 WebOPAC 用 PC端末 3 台 設置 
  2002. 6. 1 WebOPAC 用 PC端末 5 台 設置 
  2002.11. 5 情報コンセント 30口 設置 
  2003. 6.24 WebOPAC 用 PC端末 2 台 設置 
  2004. 3.25 情報コンセント 4口・無線 LAN AP 設置 
  2004. 8.16 新業務サーバー 稼働 
        CATP-CASE3システム 稼働 
        WebOPAC 用 PC端末 5 台 設置 
        VTSS 接続 廃止 
        LAT 廃止 
 2004.10.28 CD/DVD-ROMサーバー サービス開始 
 2005. 1. 8 利用状況照会サービス 開始 
 2005.12.21 CD-ROM 検索端末 2台 置き換え 
  2006. 1.10 WebOPAC 用 PC端末 3 台 置き換え 
  2006. 7.11 WebOPAC 用 PC端末 2 台 置き換え 
  2006. 8.17 図書館 LANの独立 
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  2006. 9.20 CASE3 AVシステム 開始 
  2007. 4. 1  WebOPAC AVシステム対応 サービス開始 
  2007. 6.11 情報アクセス端末 10 台 設置 
2007. 9.25 3 号館雑誌室・書庫 開室 
      WebOPAC 用 PC端末 3 台（雑誌室 2、書庫 1）設置 
  2008. 6. 5 情報アクセス端末 10 台 増設 
  2009. 4. 1 AV 用 OPAC→Web OPAC用端末 5 台 置き換え 
  2010. 8.16 図書館システムを NEC E-Cats Library に変更 
        WebOPAC 用 PC端末 12台 置き換え 
        自動貸出装置 1台 設置 
  2010. 9.24 MNC 管轄の学習用 PC 15台 設置 
        MNC 管轄のオンデマンドプリンター 1 台 設置 
  2011.10．1 3号館雑誌室・書庫 WebOpac 用 PC端末 3台 置き換え 
  2012. 8.16 次世代 OPAC 稼働 
  2012. 8.31 WebOPAC 用 PC端末 5 台 廃止 
  2012.10.19 成城大学リポジトリ 公開 
  2013. 3.18 情報アクセス端末 20 台 廃止 
  2013. 3.25 MNC 管轄の学習用 PC 35台 設置（+15 台 置き換え） 
  2013. 9.14 Newspaper Direct専用モニター 稼働 
  2013. 9.21 自動 PC 貸出ロッカー 稼働（MNC管轄の学習用 PC 20 台） 
  2013. 9.21 NEC ブレインボード（タッチパネル内蔵モニター）4 台 稼働 
  2014.10. 1  レファレンスカウンター情報検索端末 2 台 設置 
  2015. 3.27  図書館ホームページ（Webサイト）リニューアル 
  2015. 6.29  MNC 管轄の学習用 PC 8 台 設置（増設 4 台 ロッカー4 台） 
  2016. 8.16  図書館システム E-Cats Library をバージョンアップ（v.4→v.5） 
        サーバー、OPAC 端末、業務用 PC、作業用ノート PCをリプレイス 
        （サーバーは図書館システムサーバー3 台、及び Web サーバー1 台を 
MNCの仮想サーバー上に構築し運用） 
ネットワークを大学内ネットワークに変更                 
  2016.10.31 MNC 管轄の学習用 PC 22 台 設置（本館 18 台 雑誌室４台） 
             MNC 管轄のオンデマンドプリンター1 台 設置 
    2016.11.6  MNC 管轄の学習用 PC 22 台 仮設置 
  2017.4.1.  B3F スキャナー設置/運用開始 
  2018.8.16  民俗学研究所 DB を E-Cats に統合＆E-Cats 改修 














①入力蔵書データ数（2019年 3月 31日現在） 
和  書 517,282冊   洋  書 319,893 冊   計 837,175 冊 
      和雑誌 201,566冊  洋雑誌  90,854 冊   計 292,420冊 
      和ＡＶ  34,948点  洋ＡＶ  43,155 点   計  78,103点 
 
②図書館システムサーバー構成（MNCの仮想サーバー上に構築） 
  E-Cats Library：DB サーバー 
：OPAC サーバー 
：評価環境サーバー     




＜利用者用端末台数>   
OPAC用 17,  情報検索用 2 
サイネージ用 2, 利用者用コピー機 6台 
 
＜業務用端末台数＞ 





プリンター 8,  複合機 2 
 
＜MNC 管轄端末台数＞ 
   学習用 PC 118,  オンデマンドプリンター2,  情報コンセント 34 
 
＜3 号館雑誌室・書庫設置端末台数＞ 
    OPAC 用 PC 3,  利用者用コピー機 2  
学習用 PC 12（MNC管轄）, オンデマンドプリンター 1 






 竣 工  １９８９年８月 
 構 造  鉄筋コンクリート造 地上５階 地下３階 塔屋１階 
 建築面積  １,０８８.１６㎡ 
  延床面積  ６,５２５.７９㎡ 
 塔 屋       ５.１７㎡ 
 ５ Ｆ     １４０.００㎡ 機械室 
 ４ Ｆ     ６４８.３６㎡ 事務室 館長室 会議室 ワークルーム スタッフルーム 
 ３ Ｆ     ８７７.３８㎡ 開架閲覧室 プレゼンテーションルーム２ 研究個室  
                閲覧室 コピー室 休憩室 
 ２ Ｆ     ９０３.８１㎡ 開架閲覧室 プレゼンテーションルーム１ 研究個室  
                閲覧室 コピー室 休憩室 
 １ Ｆ     ９８６.９５㎡ メインカウンター レファレンスカウンター コピー室 
                参考図書コーナー 新刊雑誌コーナー 新聞コーナー  
                目録コーナー 検索端末コーナー ワークルーム 
                アクティブラーニングエリア 
 Ｂ１Ｆ     ７９９.８４㎡ 開架閲覧室 グループ学習室 製本準備室 
                コピーコーナー ＡＶマイクロ保存室 
 Ｂ２Ｆ   １,０６７.９８㎡ 開架閲覧室 貴重書室 ＡＶマイクロ資料室 
                ＡＶカウンター ＡＶゾーン ＡＶルーム ＡＶホール 
 Ｂ３Ｆ   １,０９６.３０㎡ 保存書庫 機械室 電気室 
 収蔵能力合計 ６７２,０００冊（開架 ２８６,０００冊 閉架 ３８６,０００冊） 
                ２００１、２００２年度に開架各６，０００冊分を増設 
 閲覧座席数      ６０６席 ２００１、２００２年度に各１０席分を増設、 
                 ２０１３年度に８２席分を増設 
 ＡＶホール       ９０席 
 
＜大学４号館（旧図書館）＞ 
 竣 工   １９６８年８月 
 構 造   鉄筋コンクリート造 地上４階 積層書庫６層 
 １９８９年１１月より学内他部局と共用 
 図書館使用部分  書庫６層    ７９.３８㎡  書庫５層    ７９.３８㎡ 
          書庫３層   １５８.７６㎡  書庫１層   １５８.７６㎡ 
          １階荷解室   ３８.８８㎡  １階保管室   ４８.６０㎡ 
          書庫部分の収蔵能力合計 １２０,０００冊 
 
＜３号館雑誌室および書庫＞ 
  竣 工   ２００７年９月 
 構 造   鉄筋コンクリート造 地上８階 地下１階 
 図書館使用部分  雑誌室（３階）    １９１.２４㎡   






















      １ 中野 三郎（成城大学） １９５３年４月 ～ １９５５年３月 
      ２ 池田  勉（文芸学部） １９５５年４月 ～ １９６５年３月 
      ３ 岡田 俊平（経済学部） １９６５年４月 ～ １９７１年３月 
      ４ 宮崎 孝一（文芸学部） １９７１年４月 ～ １９７５年３月 
      ５ 上野  格（経済学部） １９７５年４月 ～ １９７９年３月 
      ６ 石川 弘義（文芸学部） １９７９年４月 ～ １９８３年３月 
      ７ 安田 一郎（法学部）  １９８３年４月 ～ １９８７年３月 
      ８ 横川  新（法学部）  １９８７年４月 ～ １９９１年３月 
      ９ 木綿 良行（経済学部） １９９１年４月 ～ １９９５年３月 
     １０ 毛利 三彌（文芸学部） １９９５年４月 ～ １９９７年３月 
     １１ 木村周市朗（経済学部） １９９７年４月 ～ ２００１年３月 
     １２ 新山 一雄（法学部）  ２００１年４月 ～ ２００５年３月 
     １３ 浅井 良夫（経済学部） ２００５年４月 ～ ２００９年３月 
     １４ 福光  寛（経済学部） ２００９年４月 ～ ２０１１年３月 
１５ 木畑 洋一（法学部）  ２０１１年４月 ～ ２０１５年３月 
１６ 山本 輝之（法学部）  ２０１５年４月 ～ ２０１８年３月 
１７ 田嶋 信雄（法学部）  ２０１８年４月 ～  
 
＜略史＞ 
    １９２６年  ４月  成城高等学校 創設 
    １９２７年  ４月  成城高等女学校 創設 
    １９２８年１２月   「澤柳記念図書館」 竣工 
    １９５０年  ４月  成城大学経済学部 成城大学理学部 開設 
    １９５２年  ３月  成城大学理学部 廃止 
    １９５３年１１月  「成城学園中央図書館」と改称 
    １９５４年  ４月  成城大学文芸学部 成城大学短期大学部 開設 
    １９５７年  ４月  旧図書館（旧柳田文庫） 増改築 
               「成城大学図書館」と改称 
    １９６８年  ８月  旧図書館（大学４号館） 竣工 ９月 開館 
    １９７７年  ４月  成城大学法学部 開設 
    １９８９年  ８月  新図書館 竣工 １１月 開館 
    ２００５年 ４月  成城大学社会イノベーション学部 開設 
    ２００７年 ９月  ３号館雑誌室および書庫 開設 
    ２０１３年 ８月  アクティブラーニングのための施設改修 
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〒 157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20 
電話 03-3482-3555（ダイヤルイン） 
URL http://www.lib.seijo.ac.jp/ 
 
 
 
 
 
  
